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SOSTENIBILIDAD: principio por el cual se busca la satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras.  
RECURSOS NATURALES: elementos provistos de manera natural y que son 
apropiados por el ser humano para satisfacer sus necesidades.  
CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio negativo en las condiciones medioambientales  
MEDIO AMBIENTE: Espacio donde se desarrolla la vida, está conformado por 
seres vivos, elementos sin vida y creaciones del hombre. 
METODOLOGÍA CANVAS: Herramienta innovadora utilizada para optimización 
información y una mejor toma de decisiones.  
CERTIFICACIÓN: Documento que da garantía de que se están realizando 
acciones de responsabilidad social o ambiental. 
EFICIENCIA: Aprovechamiento de los recursos humanos o físicos, que se tienen 
en un ambiente.  
BIENESTAR: Estado de un ambiente o una persona que brinda comodidad, 
tranquilidad y beneficios tanto en la salud como en el medio ambiente. 
CONFORT: Situación o estado que brinda bienestar.  
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: Optimización de los recursos, para el cuidado 
medio ambiental para lograr ser sustentable y sostenible en el tiempo.  
VIVIENDA: Lugar o construcción para ser habitado por personas.  
RESUMEN 
 
En este trabajo se realizó el análisis de la viabilidad de un modelo de negocio 
basado en la metodología CANVAS para el negocio de la construcción sostenible 
de viviendas. Así, Aplicando los nueve elementos que tiene la metodología se 
crea una oferta de valor que permite ser más atractivo para los clientes, optar 
por viviendas sostenibles. Las cuales, además ser más amigable con el medio 
ambiente, tienen beneficios económicos debido a la reducción en el consumo de 









































A B S T R A C T 
 
 
In this investigative work, the feasibility analysis of a business model based on 
the CANVAS methodology for the business of sustainable housing construction 
was carried out. Applying the nine elements that the methodology has, a value 
offer is created that allows customers to opt for sustainable housing more 
attractive. Which, in addition to being more environmentally friendly, have 













































El concepto de Sostenibilidad fue delineado en 1989 por el Informe Brudland 
publicado por las Naciones Unidas y su en Comisión Mundial de Medio Ambiente 
y Desarrollo. A partir de ese momento, “la adaptación de las políticas ambientales 
y energéticas apoyando el desarrollo económico sin amenazar la vida natural en 
la comunidad internacional” hizo que los Estados, empresas y las organizaciones 
no gubernamentales actúen al tenor de este objetivo1.  
  
En Colombia, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) busca 
impulsar los niveles de sostenibilidad en edificaciones existentes y nuevas de 
todo el territorio. Para obtener la distinción de sostenibilidad existen varias 
certificaciones y cada una plantea una forma diferente de evaluación. Cabe 
advertir, que cuando se hace referencia al término sostenibilidad, este se asocia 
a un menor consumo de recursos para satisfacer las necesidades. Un paradigma 
vigente y urgente teniendo en cuenta la crisis ambiental global y el deterioro de 
los recursos naturales.  
 
En este contexto, el cambio climático, la contaminación en todas sus formas y la 
ausencia de conciencia ambiental provoca prácticas no amigables con el medio 
ambiente, por ello, es necesario fomentar estrategias de sostenibilidad. En este 
sentido, teniendo en cuenta que el sector de la construcción es de los que mayor 
consumo de recursos genera en sus diferentes etapas, las construcciones 
sostenibles cobran relevancia debido al ahorro de recursos que generan y a la 
disminución de los impactos en el medio ambiente, si se compara con los 
métodos de construcción convencionales. 
 
Con el fin de contribuir a la reducción de los impactos generados por el sector 
constructivo se utilizará la metodología CANVAS (Business Model Canvas), la 
cual fue estudiada en el Diplomado Internacional Virtual en Gestión de la 
Innovación desarrollado por la Universidad Politécnica de Valencia. Esta 
metodología genera una oferta de valor para lograr ser más competitivos en el 
mercado; además, permite expresar el proyecto de forma resumida en una sola 
hoja, agilizando su gestión; y permite “su aplicación a cualquier tamaño o tipo de 
empresa”2.  
                                                             
1  YILMAZ, Mustafa . Sustainability in Construction Sector, Social and Behavioral 
Sciences. 2015, pag. 1. 
2 CAMPOS, Vicedo. Aplicación del modelo Canvas para la creación y puesta en 
marcha de un negocio de comercio electrónico. BRILDOR, S.L., 2016. [En línea]. ]. [20 








Es importante tener en cuenta que el modelo de negocio puede fracasar si la 
definición del problema no se realiza adecuadamente pues de ello depende la 
solución que se pretende suplir. Por lo anterior, para diseñar el modelo de 
negocio se optó por esta metodología en la búsqueda de dar a conocer los 
beneficios de la construcción sostenible. Con el objetivo de atraer a más 
usuarios, quienes finalmente se verán beneficiados al obtener un ahorro a futuro 
por medio de la optimización de recursos. 
 
El sector de la construcción en Colombia en su mayoría utiliza técnicas y 
materiales convencionales. Lo que pretende el desarrollo de este trabajo es dar 
a conocer cómo la construcción sostenible permite que las empresas se 
mantengan y se consoliden por medio de entregar un valor adicional al cliente 
final. Por su parte, la ingeniería es considerada como un instrumento para 
mejorar la eficiencia en la ejecución de proyectos de construcción, ya que se 
presta para realizar innovaciones en las técnicas durante la elaboración (tanto 
global como local), las cuales pueden disminuir el costo del ciclo de vida y a su 
vez, “incrementar los indicadores de eficiencia lo que se traduce en ahorro”3.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de las siguientes paginas presenta 
los antecedentes en América latina y Colombia, en cuanto a la problemática 
existente sobre el medio ambiente y la construcción; Seguidamente, se 
identifican las limitaciones que pueden presentarse en el desarrollo de la 
presente investigación; Igualmente, se expone la justificación, en donde se 
explica la necesidad de incluir en el sector de la construcción, prácticas más 
sostenibles en las etapas de planeación, ejecución y funcionamiento de los 
proyectos;  para luego,  en el marco teórico se enuncian los temas principales 
relacionados con la construcción sostenible, modelo de negocio y la metodología 
CANVAS; en el estado del arte se presentan investigaciones recientes sobre 
construcción sostenible y sobre el uso de la metodología CANVAS a nivel 
mundial nacional.  
 
En este sentido, esta investigación busca implementar un modelo de negocio 
basado la metodología CANVAS para las empresas que desarrollan 
construcción sostenible. Al tenor, del objetivo de desarrollo sostenible número 11 
ciudades y comunidades sostenibles, que busa promover el uso eficiente de los 
recursos y desvirtuar los mitos que existen en donde “se establece que la 




                                                             
3  ORLOV, Alexander.  Provision of value innovation when creating tourism clusters 
based on the concept of sustainable construction, Moscow, Russia, 2019. Pag. 10.  
4 CARVAJAL, Laura. Propuesta de modelo de negocio sostenible para la empresa My 
Ecohome SAS usando la herramienta de Triple Layered Business Model Canvas.,» My 




PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
En el sector de la construcción asistimos a un contexto marcado por la 
implementación del objetivo de desarrollo sostenible referido a conseguir que las 
ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. Vale la pena destacar que la construcción tradicional impacta 
considerablemente el medio ambiente. Ya que, se necesitan “más de 2 toneladas 
de materias primas por cada m2 de vivienda que construida, la cantidad de 
energía asociada a la fabricación de los materiales que componen una vivienda 
puede ascender, aproximadamente, a un tercio del consumo energético de una 
familia durante un periodo de 50 años, además, la producción de residuos de 
construcción y demolición supera la tonelada anual por habitante” 5 . 
 
Entre los impactos más comunes generados por este sector están el agotamiento 
de los recursos, la alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo, pérdida 
de la capa vegetal, alteración de cauces de los ríos, entre otros. Ante este 
panorama la construcción sostenible, si bien tiene un mayor costo de inversión, 
presenta beneficios a futuro, representados en reducir la utilización de recursos 
naturales y generar menos impactos ambientales y sociales.  
 
Por otra parte, la gestión de proyectos de construcción por medio de modelos de 
negocios que integren los preceptos de sostenibilidad y metodologías que 
generen valor a la propuesta y den a conocer los beneficios de la construcción 
sostenible no son de amplio arraigo en el mercado de vivienda en la ciudad de 
Bogotá. Tendencia que confirma la preocupación de autores como  Tan  Yongtao  
y Liyin Shen para quienes “existen pocos estudios que investiguen la 
contribución de la práctica de la construcción sostenible a la competitividad de 
los contratistas”6  
 
Por todo lo anterior se identifica una necesidad social implícita referida a 
problematizar los procesos de construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá 
durante el año en curso y sus modelos de negocios a la luz de los parámetros 
de sostenibilidad. Tarea que se propone desarrollar respondiendo la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Cómo se puede aplicar la metodología CANVAS a 
un modelo de negocio para el sector de la construcción sostenible en Colombia? 
 
                                                             
5 CONSTRUMATICA. Impactos Ambientales en el Sector de la Construcción. [En 
línea]. [20 de abril de 2021]. disponible en: 
(https://www.construmatica.com/construpedia/Impactos_Ambientales_en_el_Sector_d
e_la_Construcci%C3%B3n) 
6 YONGTAO, Tan;  LIYIN, Shen y HONG, Yao. Sustainable construction practice and 
contractors’ competitiveness: A preliminary study. Habitat International. Volume 35, 






ANTECEDENTES Y LIMITACIONES 
 
Antecedentes 
A raíz de la crisis del petróleo de los años 1970 se empezó a incorporar el término 
“sostenibilidad”. La energía generada por el petróleo y el carbón empezó a 
mostrar sus limitaciones. Por lo cual, surgieron varias reflexiones en torno a la 
utilización de los recursos naturales. Desde entonces la sostenibilidad ha ganado 
relevancia al tenor de minimizar la utilización de los recursos naturales no 
renovables.    
 
El desarrollo económico con el pasar de los años ha traído significativos avances, 
lo que ha permitido el crecimiento económico, pero sin duda toda acción tiene 
una reacción, la cual se ve en el deterioro medioambiental del planeta por las 
actividades desarrolladas por el ser humano. Así, “La temperatura promedio ha 
aumentado 0.8°C y continúa su tendencia, amenazando la vida de millones de 
personas y especies; además, se espera que para el 2050 exista más plástico 
que peces en el mar” 7 . Claramente con el pasar de los años la actividad 
económica ha afectado el medio ambiente, por ello, es de gran importancia 
brindar soluciones comprometidas con el ambiente para así minimizar las 
consecuencias y garantizar condiciones de vida para las futuras generaciones.  
 
El sector de la construcción aplicando técnicas sostenibles ha demostrado una 
contribución al mejoramiento del medio ambiente. A nivel mundial, el continente 
europeo es líder en la implementación de este modelo de construcción. Allí se 
recibe un apoyo importante por parte de los Estados, puesto que se implementan 
políticas públicas encaminadas al desarrollo sostenible como lo son las metas 
2030, dentro de las que se promueve las construcciones sostenibles que apunta 
al ahorro y/o reutilización de los recursos naturales. Con base en las estadísticas 
a nivel mundial, realizando algunos cambios en las etapas de desarrollo de los 
proyectos de construcción se puede reducir en un “30% el consumo de energía, 
35% las emisiones de carbono (CO2), hasta un 50% el consumo de agua, 
además de generar ahorros del 50% al 90% en el costo de la disposición de 
desechos sólidos”8. 
 
En Colombia, con la dirección del gobierno nacional se han implementado 
políticas públicas con el fin de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. 
En el año 2018 fue aprobado el documento CONPES Política Nacional de 
Edificaciones Sostenibles, cuyo objetivo es impulsar la sostenibilidad en las 
edificaciones del país desde la planeación de los proyectos hasta el fin de la vida 
                                                             
7 CARVAJAL, op. cit, p.12 
8 MONROY, Susunaga. Construcción sostenible, una alternativa para la edificación de 
viviendas de interés social y prioritario, Repositorio Institucional Universidad Católica 




útil9. El país va en aumento en proyectos de construcción sostenible de la mano 
del Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (CCCS). Esta asociación 
sin ánimo de lucro promueve que en Colombia las edificaciones sean 
sostenibles. De acuerdo con Lizcano, en el país en un promedio de cada dos 
meses se registran veinte proyectos de construcción con las características 
necesarias para otorgarle el certificado de Liderazgo en Energía y Diseño 
Ambiental (LEED)10. 
 
A pesar de lo anterior, en Colombia la situación ambiental es compleja pues es 
el segundo país con mayor número de conflictos ambientales en el mundo11. De 
acuerdo con las estadísticas, el país tiene alrededor de 95 conflictos ambientales 
los cuales son generados por diferentes actividades económicas y humanas. Es 
posible ver que el desarrollo la construcción es uno de los sectores que más 
aporta al deterioro de los recursos naturales, por ello es importante incorporar 
dentro de este sector soluciones y técnicas más amigables con el medio 




Las limitaciones para la implementación del modelo de negocio aplicado a la 
construcción sostenible mediante la metodología CANVAS se describen a 
continuación:  
1. La falta de experiencias significativas en torno a la aplicación de la 
metodología al sector de la construcción sostenible en Colombia. 
2. El poco posicionamiento que tienen el principio de sostenibilidad en el 
sector de la construcción.  
3. La falta de interés de los compradores de vivienda en adquirir propiedades 
que cumplan los parámetros de sostenibilidad 











                                                             
9 COMPES SOCIAL. Política Nacional de Edificaciones Sostenibles, Consejo Nacional 
de Política Económica y Social, 2018. Pag. 39. 
10 PARRA, Juan y ARANGO,Alejandro, La Economía Del Dónut: Siete Formas De 
Pensar Como Un Economista Para El Siglo XXI,» Doughnut Economics - Investigación 
& desarrollo, 2017. [En línea]. disponible: https://doi.org/10.14482/indes.26.2.330. 





La conciencia global está experimentando un cambio de paradigmas debido a 
que los recursos naturales se están agotando y están siendo contaminados a 
cuenta de la búsqueda de crecimiento económico.  Como se ha mencionado 
anteriormente la industria de la construcción es uno de los sectores que más 
aporta a la contaminación ambiental, en consecuencia, es de vital importancia 
incluir practicas más eficientes en aras de reducir el nivel de consumo de los 
recursos naturales. 
 
La aplicación de un modelo de negocio con la metodología CANVAS ayuda a 
generar una propuesta de valor agregado que genere en los clientes un incentivo 
para optar por este tipo de construcción. Así, la idea es presentar los beneficios 
a futuro que las construcciones sostenibles generan.  Además de ayudar al 
medio ambiente se pretende reducir los costos y alargar la vida útil de las 
edificaciones al hacerlas sostenibles ambientalmente.  
 
Dando respuesta a la problemática planteada anteriormente y aplicando la 
metodología CANVAS, con el desarrollo de esta propuesta se propone analizar 
cómo las implementaciones de buenas prácticas ambientales durante el 
desarrollo de las construcciones sostenibles aportan significativamente a la 
reducción de los impactos ambientes. Hoy en día, los clientes tienen más 
conciencia ambiental, por ello, este sector en un futuro corto tendrá una mayor 
acogida, pues el cambio climático se acelera y las medidas ambientales deben 
ser tomadas ahora. 
En Colombia, se pronostica un aumento en la construcción sostenible, lo que 
permite que este tipo de edificaciones sean competitivas dentro del mercado en 
comparación con la construcción tradicional, además de los incentivos que 
otorga el gobierno nacional para aumentar este tipo de construcciones aun sin 
obtener una certificación otorgada por el consejo de construcción sostenible, 
pues la Resolución 0549 del 2015 establece parámetros para los porcentajes 











                                                             
12 MINISTERIO DE VIVIENDA, Resolución 0549, Bogota: Ministerio de 






 General  
 
Diseñar un modelo de negocio para el sector de la construcción sostenible, en el 
cual se aplique la metodología CANVAS impartida en el Diplomado Internacional 
Virtual en Gestión de la Innovación desarrollado por la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 
 Específicos  
 
 Definir el mercado en el cual se aplicará el modelo de negocio.  
 
 Identificar el tipo de certificación que se aplicará al modelo de negocio, 
partiendo de los requerimientos necesarios para obtener una certificación 
de sostenibilidad en Colombia. 
 
 Elaborar un modelo de negocio para la construcción sostenible aplicando 
la metodología CANVAS, impartida en el Diplomado Internacional Virtual 
en Gestión de la Innovación desarrollado por la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 
 Validar la viabilidad de implementar del modelo de negocio propuesto por 





















2. MARCO TEÓRICO 
 
Como parte del planteamiento de este proceso investigativo vale la pena hacer 
precisión en torno a una serie de conceptos claves para entender el desarrollado 
del mismo; además, acércanos a la normatividad vigente a nivel nacional 
cuestiones que nos proponeos desarrollar en las siguientes páginas:  
 
Construcción Sostenible 
Para definir este concepto se tiene que tener claro que: el desarrollo sostenible 
es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
Además, es una parte integral de la vida y afecta todos los aspectos de las 
operaciones comerciales13 
 
Así, La construcción sostenible aporta al ahorro de recursos utilizando energías 
renovables, a su vez, mejora calidad de vida para los usuarios en cuanto a los 
espacios que se generan por su confort y a la vez, causa el menor impacto 
posible al medio ambiente. Por tanto, la sostenibilidad en una edificación cada 
vez es más indispensable, pues el impacto negativo sobre el medio ambiente 
asociado a la construcción y funcionamiento de las edificaciones aporta más al 
deterioro de los recursos naturales14 
 
Para ser más precisos “La construcción sostenible es aquella que está en 
sincronía con el sitio, hace uso de la energía, el agua, los materiales y provee 
confort y salud a sus usuarios de un modo eficiente. Esto se logra gracias a un 
proceso de diseño consciente, teniendo en cuenta las variables climáticas y la 
ecología del entorno donde se construye la edificación”15 
 
Por otra parte, la cámara colombiana de la construcción señala que es la práctica 
de “planear, diseñar, construir, operar y habitar proyectos de construcción, con 
el fin de que sean económicamente eficientes, minimicen su impacto negativo en 
el ambiente y maximicen su impacto positivo en los usuarios y en las 
comunidades a lo largo de su ciclo de vida”16 
 
                                                             
13  Pitt, Michael;   Tucker,Matthew  y  Riley, Mike. Towards sustainable construction: 
promotion and best practices. Construction Innovation, 2009, pag. 3  
14 LEÓN, Katherine, Análisis de los diferentes sistemas de certificación en construcción 
sostenible a nivel mundial y sus perspectivas de aplicación y cumplimiento en 
Colombia, Universidad Militar Nueva Granada, 7 Diciembre 2018. [En línea]. 
Disponible : http://hdl.handle.net/10654/20417. 
15 PORTO, Yina y ELJACH Tatiana, Viabilidad técnica de la implementación de 
prácticas ambientales para la certificación en construcción sostenible en Colombia.  T. 
S., & Monografía, 2019. Pag 23  
16 CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.Construccion 
sostenible.  Bogotá, 2020. pag. 5  
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Certificaciones de Construcción Sostenible en Colombia 
Las certificaciones de sostenibilidad son instrumentos que dan fe de las 
instalaciones de un edificio y aseguran que se cumple con los requisitos de 
construcción, equipos y el uso de tecnologías y técnicas de gestión que aseguren 
la eficiencia energética con bajo impacto ambiental17 
 
TABLA 1. CERTIFICACIONES DEL CCCS18 
CERTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
 
LEED® 
Se enfoca en el desempeño 
del edificio y tiene versiones 
para construcciones nuevas, 
edificios existentes, 
operación y mantenimiento, 
interiores comerciales y 
envolvente y núcleo. 
 Uso Internacional 
 Enfoque a materiales y 
energía 
 Beneficios 
operacionales y de 
mantenimiento 
 Mitigación de cambio 
climático como enfoque 
 
HQE 
Centra en la investigación y 
el desarrollo, así como en las 
actividades de promoción. 
Las categorías de 
evaluación de este sistema 
son: Energía, Medio 
Ambiente, Salud y Confort. 
 Flexibilidad 
 El individuo es el centro 
del proceso 
 Contextualización del 
proyecto al entorno 
 
BREEAM 
Este sello es una 
herramienta que mide la 
sostenibilidad de distintos 
tipos de edificaciones, 
nuevas y existentes y se 
enfoca en los impactos de 





 Buena adaptación a las 
normas locales 




Un software de uso gratuito 
que ayuda a diseñar edificios 
verdes en más de 100 
países. EDGE calcula los 
ahorros durante el uso del 
edificio, así como la 
reducción de las emisiones 
de carbono comparado con 
el caso base. 
 No hay una 
aproximación integral al 
proyecto 
 La línea base del 
consumo no obedece a 
ningún estándar 
internacional 
 Desempeño energético 
base 
                                                             
17 LEON, Op. Cit., pag. 56 
18  CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Certificaciones 








Es brindar a la industria de la 
construcción colombiana 
una herramienta que facilite 
la construcción sostenible de 
viviendas, en el marco de 
una metodología 
transparente y ágil, en 
alineación con las políticas 
nacionales de crecimiento 
verde. 
 Ajustado a la 
normatividad 
colombiana 
 Enfoque priorizado al 
ahorro de la energía y al 
manejo predial 




 Indicadores globales de 
desempeño 
Fuente: CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
Certificaciones CCCS., 2016, Adaptado de https://www.cccs.org.co/wp/haga-parte-del-
cccs/comparativo-sistemas-de-certificacion-en-construccion-sostenible-en-colombia/ 
 
La Tabla 1 es una adaptación de acuerdo con la descripción y características de 
las certificaciones que se utilizan en Colombia para otorgar esta distinción por 
parte del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS). Se debe 
cumplir con un mínimo de requisitos, los cuales son verificados y aprobados con 
el fin de reducir en mayor medida los impactos generados por la construcción, 
las certificaciones que se presentan son las más manejadas en Colombia.    
De acuerdo con datos del Grupo Bancolombia, entidad que otorga créditos para 
este tipo de proyectos con dos líneas de crédito dando beneficios a los 
empresarios por el desarrollo de construcciones sostenibles las cuales deben 
cumplir ciertos requisitos. De acuerdo con los datos presentados Colombia al 
año 2019 se convirtió en el cuarto país de Latinoamérica con mayor número de 
edificaciones sostenibles, pues el país suma más de 3,3 millones de m2 
certificados, en 52 ciudades del país, de igual forma el Grupo Bancolombia da a 
conocer  la estadística de dos tipos de certificaciones, para la certificación EDGE 
son 11 proyectos en etapa final, 47 proyectos en preliminar y 108 proyectos en 
registro y para la certificación LEED son 151 proyectos certificados y 223 
proyectos en registro19. 
Actualmente, Colombia cuenta con cuatro sellos de certificaciones, de los cuales 
tres son regulados por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
(CCCS), CASA Colombia, Programa Building Energy Efficiency Accelerator BEA 
                                                             







y Leadership in Energy & Environmental Design LEED, por su parte la Cámara 
Colombiana de la Construcción con el sistema EDGE. Este tipo de certificaciones 
no solo son pensadas para el ahorro de energía y agua durante su operación, el 
termino sostenible se incluye desde la planeación de la obra, por tanto, la 
construcción sostenible abarca desde los materiales que se utilizan hasta como 
se transportan y lograr niveles bajos de ruido durante la ejecución, entre otros.  
 
Algunos expertos hablan que la inclusión de sistemas constructivos y materiales 
más sostenibles, después de la crisis asociada a la pandemia, será un factor 
clave para la recuperación económica del país, dentro de la cual se estima el 
ahorro de costos para la construcción y posteriormente durante la ejecución el 
ahorro de agua y energía. Con los incentivos para adquirir vivienda otorgados 
por gobierno nacional, se estima que el sector incremente las ventas, por ello, 
es el momento de pensar cómo implementar soluciones más sostenibles, que 
mitiguen el cambio climático y los efectos del mismo, con el de cumplir con los 
objetivos de crecimiento sostenible propuestos para el año 2030.  
 
Metodología CANVAS 
El modelo de negocio CANVAS fue creado por Osterwalder en 2010, mediante 
el cual representa la lógica de las organizaciones para crear, entregar y dar valor, 
teniendo como base nueve elementos que componen la metodología 20  De 
acuerdo con Ferreira-Herrera el modelo CANVAS permite la rápida evaluación 
de una idea y se compone de nueve bloques, los cuales se explican a 
continuación21 
1. Segmento de clientes: este elemento busca realizar un análisis del sector, 
las necesidades de los clientes y sus preferencias.  
2. Propuesta de valor: se identifica el problema a resolver, en la solución se 
debe identificar algo diferente que brinde la competencia.  
3. Canales: se define la manera de darse a conocer con los posibles clientes, 
buscando las alternativas más eficientes para dar a conocer el proyecto. 
4. Relación con los clientes: es parte fundamental, puesto que, básicamente 
puede definir la aceptación o desaprobación del proyecto en el mercado, 
por ello se debe propender por una comunicación asertiva. 
5. Flujo de ingresos: se describe la manera como se generan los ingresos, 
los que están dispuestos los clientes a pagar por un producto o servicio. 
6. Recursos clave: se describen como los elementos necesarios para brindar 
la propuesta de valor, los cuales pueden ser, personal, recursos 
financieros, equipos, etc. 
7. Actividades clave: las que se llevan a cabo para ofrecer un bien o servicio, 
la producción, la promoción como se da a conocer, comunicación con los 
clientes.   
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8. Asociaciones clave: alianzas que se demandan para ofrecer un bien o 
servicio en el mercado, para ello se necesitan proveedores e 
inversionistas. 
9. Estructura de costos: esta parte define el costo de venta del bien o 
servicio, es vital conocer todos los costos asociados a la producción o 
elaboración. 
Identificación del mercado y sistema de certificación  
Segmentar el mercado es importante para determinar el tipo de certificación que 
se pretende abordar. El mercado a impactar dentro del desarrollo del modelo de 
negocio son los compradores de viviendas, con base en el mercado, los clientes 
a los que se enfoca y la elección del tipo de certificación dentro de las diferentes 
opciones que existe en el mercado para certificar las construcciones sostenibles, 
se aplicará el sistema de CASA COLOMBIA, además que este sistema está 
adaptado al contexto colombiano, aplicando políticas públicas en cuanto 
incentivos tributarios y demás beneficios que ofrece el gobierno nacional, 
asimismo existen dos proyectos aplicados al tipo de vivienda VIS o no VIS, 
dentro de los beneficios con los que cuenta el sistema, tenemos la importancia 
que tiene por la calidad de vida, los entornos saludables, todo enfocado a la 
preservación del medio ambiente22.   
 
CASA Colombia cuenta con siete categorías claves para aplicar la sostenibilidad 
dentro de las viviendas, que inician desde la ejecución de la obra, hasta su uso 
final, lo que denominan como sostenibilidad integral, las cuales son, 
sostenibilidad en el entorno, sostenibilidad en obra, eficiencia en agua, eficiencia 
en energía, eficiencia en materiales, bienestar y responsabilidad social. Lo que 
se pretende mediante la aplicación de estas categorías, son la adopción de las 
practicas más amigables con el medio ambiente que se traducen en mayor 
confort para los usuarios.   
 
A su vez esta certificación por cada categoría de las mencionadas anteriormente 
otorga cierto puntaje dentro de los proyectos, las cuales requieren mayor 
inversión para su cumplimiento, además de, aspectos relevantes tales como, 
manejo de la escorrentía, la selección adecuada del terreno, el acceso a espacio 
abierto, el manejo de vertimiento en obra, el control de impactos negativos, el 
manejo de residuos, la calidad del aire. En cuanto a la eficiencia del agua y 
energía, encontramos garantizar el uso eficiente del agua en interiores, el uso de 
plantas nativas o adaptadas, la calidad de las instalaciones eléctricas de baja 
tensión y la generación de electricidad por energía renovable. Por ello, resulta 
conveniente aplicar este tipo de certificación al modelo de negocio que más 
adelante se desarrolla, ya que la adopción de estas categorías no demanda una 
inversión muy alta, lo cual es beneficioso para la modelo de negocio.  
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Elaboración del modelo de negocio  
Con ayuda del diplomado en gestión de la innovación dentro del cual se 
desarrolló la metodología CANVAS y la descripción de la cada uno de los nueve 
elementos que componen el modelo, se visualiza de manera lógica y gráfica la 
propuesta de valor. Partiendo de la problemática identificada anteriormente y 
puntualmente los problemas que se describen a continuación: 
 
 Mitigar los efectos producidos por el sector de la construcción tradicional 
durante todas las fases que componen el desarrollo de proyectos 
constructivos que afecta al medio ambiente. 
 Poca oferta en el mercado de la construcción sostenible para viviendas, 




En un primer momento se encuentra la ley 1715 de 2014 que otorga incentivos 
tributarios para la inversión en fuentes de energías renovables no 
convencionales. A modo de ejemplo: la energía solar fotovoltaica y programas 
de eficiencia energética. 
 
En el año 2015 el Decreto 1076 tenía como objetivo definir las políticas públicas 
para la conservación de los recursos naturales y contribuir al desarrollo 
sostenible, incluyendo el sector de la construcción.  Por su parte, en el Decreto 
1285 de 2015 se disponen los lineamientos para la implementación de la 
construcción sostenible en las edificaciones. Igualmente, la Resolución 0549 de 
2015 hace vinculante   la reducción del consumo de agua y energía en 
edificaciones nuevas, según su tipología y zona climática. Igualmente, el 
CONPES 3919 es una Política Nacional de Edificaciones Sostenibles que 
promueve la inclusión de nuevas técnicas para las edificaciones sostenibles23 
 
Por otro lado, la Resolución 0549 del 10 de julio de 2015, establece los 
lineamientos de construcción sostenible y la guía para el ahorro de agua y 
energía en las edificaciones, por tanto, se indican los porcentajes mínimos de 
ahorro de agua y energía correspondiente a las zonas de clima frio, templado, 
cálido seco y cálido húmedo, determinados por los mapas del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales24  Para el año 2016 la ley 1819 
definió beneficios para las fuentes no convencionales de energía, y la “exclusión 
de IVA en equipos, tecnologías y servicios que ofrezcan un beneficio ambiental. 
También define las pautas para la no causación del impuesto de carbono a los 
usuarios que certifiquen ser carbono neutro”25  
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Por otra parte, la Resolución 0472 del 2017 del Ministerio de Ambiente se 
propuso Reglamentar la gestión integral de residuos generados en las 
actividades de construcción y demolición. La resolución 463 de 2018 de la unidad 
de Planeación Minero-Energética delineo una serie de incentivos tributarios por 
gestión eficiente de la energía, incluyendo servicios y certificaciones en 
construcción sostenible.  El CONPES3919 define la Política nacional de 
edificaciones sostenibles aportando criterios de sostenibilidad dentro de todas 
las etapas del ciclo de vida de las edificaciones.  En el Decreto 1467 de 2019 se 
mandata que las Viviendas de Interés Social deben cumplir con estándares de 
construcción sostenible. 
3. ESTADO DEL ARTE 
 
A continuación, se presenta, en primer lugar, el estado de arte de la construcción 
sostenible a nivel mundial y a nivel nacional, teniendo en cuenta los diferentes 
desarrollos de las edificaciones sostenibles durante años recientes; en la 
segunda parte, se presenta el estado del arte sobre el modelo de negocio, y 
específicamente la aplicación de la metodología CANVAS. 
 
Siguiendo la línea argumentativa de Stanitsas el concepto de sostenibilidad “más 
aceptado se basa en la integración de aspectos económicos, ambientales, y 
dimensiones sociales (TBL)”26 complementario a esto Othman añade factores 
pensados para los países en vía de desarrollo, a saber: desarrollo técnico, 
humano, atributos gerenciales y políticos.   Igualmente, válela pena enfatizar “la 
importancia de incluir la sostenibilidad factores clave relacionados con los 
principios básicos de planificación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones 
para aumentar la calidad de los proyectos de construcción”27. 
 
De gran valor es el aporte hecho por Sarath Chandra Kumar Bendapudi para 
quien: las construcciones sostenibles se están volviendo populares no solo en el 
mundo occidental sino también en la India. Empero, la mera construcción de un 
edificio con material sostenible no es suficiente. De ahí la importancia de factores 
como “la elección del sitio mediante evaluación de viabilidad, selección de 
material mediante evaluación del ciclo de vida, controles de tiempo, costos y 
recursos, durabilidad y estabilidad, salud de la ocupación, protocolos y 
procedimientos de construcción. , diseños basados en ideas innovadoras”28  
 
Por otra parte, en Rusia, para la certificación de construcciones sostenibles se 
cumplen de acuerdo con los estándares internacionales o de igual forma con el 
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nacional. El sistema “Level(s)” es un sistema de informes voluntarios que busca 
aumentar la sostenibilidad de los edificios. Esta herramienta es usada para el 
diseño y la construcción de edificios sostenibles. Los edificios sostenibles usan 
menos energía y materiales, son lugares más atractivos y convenientes para los 
residentes29. Lo que pretende es generar alternativas con un menor impacto 
ambiental, por consiguiente, las construcciones sostenibles ahorran energía y 
agua, se diferencian por un bajo costo de operación en relación a una 
construcción tradicional, y además traen consigo beneficios financieros frente al 
costo de adquisición. 
  
De acuerdo con los datos del US Green Building Council (USGBC), LEED 
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) abarca más de 50.000 proyectos de 
construcción LEED en 150 países, de los cuales, solo 38 proyectos de 
construcción LEED están en Sri Lanka al 2017. Las características para obtener 
esta certificación lograron más del 50% de su asignación los puntos, dentro de 
las particularidades se consideraron los materiales rápidamente renovables, 
madera certificada, paisajismo, ahorro de agua, innovación en el diseño y en 
tecnologías para aguas residuales30. 
En la Unión Europea los objetivos de desarrollo sostenible se reconocen como 
objetivos globales, principalmente estratégicos, y se implementan a través de 
legislación, documentos de políticas, estrategias nacionales y directrices, como 
lo es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Además, se utilizan varios sistemas de calificación de edificios ecológicos en 
todo el mundo como puntos de referencia para la evaluación de proyectos de 
construcción sostenible. La implementación del desarrollo sostenible es 
particularmente importante para la industria AEC (Architecture, Engineering and 
Construction), dado que los edificios son responsables del 40% del consumo 
energético y el 36% de las emisiones totales de CO2 en la Unión Europea. Los 
sistemas más utilizados son de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
(LEED). 31 
La Universidad de Stuttgart en Alemania, con su grupo de investigadores 
interdisciplinarios desarrolló un Modelo de Calidad Holístico (HQM), que tiene 
como propósito evaluar el desempeño del edificio con respecto a la calidad 
técnica, ambiental y social, así mismo contribuir con más edificaciones y 
procesos constructivos sostenibles de alta calidad.  
 
Teniendo en cuenta que al sector de la construcción es responsable de la 
mayoría de impactos ambientales negativos, entre ellos el 40% de la energía 
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mundial y el 50% de los residuos globales, el modelo pretende aplicar a la 
construcción una evaluación de desempeño de técnicas más amigables con el 
medio ambiente, considerando las estadísticas presentadas que refieren los 
grandes impactos al medio ambiente32 
 
Los edificios ecológicos en Malasia durante el ciclo de vida ahorran 
aproximadamente hasta 5756 kWh / m2 lo que en términos económicos 
corresponde a alrededor de 2,8 millones dólares US. Además, traen beneficios 
para la salud debido a la disminución de las emisiones de carbón33 La mayoría 
de países a nivel mundial como consecuencia del cambio climático, buscan 
soluciones sostenibles con el fin de preservar los recursos naturales y reducir la 
contaminación debido a la actividad humana, la construcción sostenible en los 
demás continentes cada es más común. 
 
Cómo se ha señalado anteriormente, Colombia  presenta graves conflictos 
ambientales los cuales en su mayoría son generados por la construcción 
tradicional, pues muchos sectores de la economía influyen en la ejecución de los 
proyectos, para la elaboración y obtención de materiales y teniendo en cuenta 
que la ejecución de las construcciones sostenible aún es voluntaria, además que 
su vigilancia en cuanto a las buenas prácticas y cumplimiento de la normativa 
vigente para el sector es muy flexible, por tanto no se aplican medidas 
sancionatorias 34 . De acuerdo con la investigación desarrollada por García 
Sepúlveda donde realiza una recopilación de la normatividad existente sobre 
construcción sostenible desde el año 1973 y los requisitos para obtener una 
certificación en Colombia, esté documento sirve de guía para que los 
constructores puedan conocer de manera agrupada los parámetros que se 
deben tener en cuenta y así poder tomar decisiones e implementar 
construcciones que sean más amigables con el medio ambiente35 
 
En el país se están desarrollo además de construcciones sostenibles para el uso 
comercial, también proyectos de uso residencial. Como ejemplo se tiene el 
Proyecto Vert 79, el cual es un proyecto residencial que alcanzó la certificación 
LEED BD+C New Construction v4 en nivel Oro. Su principal motivación para 
buscar la certificación fue usar LEED como herramienta de innovación, ser 
competitivo comercialmente y contribuir al medio ambiente, aportando 
estrategias de construcción sustentables.  
 
Los Beneficios de sostenibilidad en este caso fueron: 45% en ahorro de energía 
y 36% en ahorro de agua 36%. El cual presenta ahorros significativos de energía, 
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ya que cuenta con paneles solares en la cubierta que proporcionan 38.688 
kWh/año y el sistema de ventilación es natural. Este tipo de proyectos resultan 
motivadores para el sector, pues el cliente incluye dentro de las características 
de su hogar la sostenibilidad36 
 
Mediante el análisis ambiental para implementar la certificación LEED a un 
proyecto de vivienda VIS en la cuidad de Bogotá D.C., de acuerdo al análisis 
realizado por Martínez, Villalba, Misle, Rey y Páez se muestra que 
económicamente no es viable, pues una vez realizado el estudio se determinó 
que el aumento es del 5.5% respecto a una construcción convencional y la 
utilidad se ve afectada al incorporar los parámetros sostenibles en la 
construcción de las viviendas VIS.  
 
En desarrollo del análisis de viabilidad ambiental fueron verificados los 
prerrequisitos obligatorios para la certificación LEED, para la implementación de 
las alternativas se asocia un costo adicional. Por tanto, en el análisis se 
seleccionó únicamente las alternativas que pudieran implementarse con mayor 
facilidad en el proyecto de VIS para lograr el nivel de certificación LEED y 
prescindiendo de las alternativas ambientales que afectaban negativamente los 
costos37 
 
Según estudio realizado por Lizcano, donde realiza la evaluación de los métodos 
utilizados en construcción sostenible entre dos las ciudades de países ubicados 
en américa del sur (Brasil y Colombia), arrojó como resultado que Brasil tiene 
más avances de construcción sostenible en comparación con Colombia, como la 
implementación de su propia certificación casa azul, además promueven el 
desarrollo sostenible en las instituciones y viviendas de interés social. Por su 
parte Colombia avanza en tema de construcción sostenible creando sus propias 
certificaciones. El país va en aumento y la capital es donde más se incentivan 
estos proyectos. No obstante, es importante tener en cuenta que las 
certificaciones creadas por estos países son adaptaciones de las certificaciones 
internacionales, adaptándose a las necesidades de cada cuidad38.  
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Actualmente Colombia presenta un aumento en el desarrollo de nuevos 
proyectos de construcción sostenible, de la mano del gobierno nacional y el 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. En este sentido, se busca es 
incentivar el sector para crecer en el desarrollo de edificaciones sostenibles y 
minimizar los impactos ambientales significativos que deterioran los recursos 
naturales.   
 
En cuanto a la metodología CANVAS vale la pena mencionar que en la 
actualidad es muy utilizada para crear o mejorar los modelos negocios, puesto 
que la simplicidad del método es de fácil aplicación, además de ser transversal 
a cualquier tipo de empresa de bienes o servicios mediante la innovación y un 
trabajo detallado de cada uno de los elementos que componen el lienzo será 
exitoso. Por tanto, se han presentado algunas modificaciones al modelo inicial 
que le otorgan más beneficios. 
 
Según Joyce, “la innovación exitosa del modelo de negocio se basa en la 
creatividad, la experimentación y la transformación de los procesos 
organizacionales”. Los nuevos modelos de negocio escasean de innovación 
pues no tienen un enfoque que permita crear valor. El objetivo de Joyce et al es 
proporcionar a las organizaciones una herramienta metodología que permita 
reflexionar sobre el modelo de negocio actual y mediante una adaptación 
introducir una visión de un modelo de negocio más sostenible, agregando al 
modelo inicial dos capas nuevas que permitan incluir la sostenibilidad dentro de 
las empresas entorno a la nueva realidad del mundo y tener en cuenta los 
problemas ambientales y sociales. 
 
Así, “El modelo de negocio de triple capa ayuda a las organizaciones a adoptar 
un enfoque de ciclo de vida hacia el medio ambiente, sostenibilidad y un enfoque 
de las partes interesadas hacia la sostenibilidad social”. Esta metodología 
incluye la sostenibilidad dentro del modelo de negocio, lo que permite dar más 
soporte a nuestra idea de negocio y está alineado al mejoramiento del medio 
ambiente39 
 
Otra aplicación del modelo de negocio CANVAS encaminado a la sostenibilidad 
dado a conocer por Arroyo Morocho, propone que, con la utilización de esta 
metodología, las empresas y negocios sean más sostenibles, puesto que los 
clientes cada vez demandan más bienes y servicios que sean responsables con 
el medio ambiente y aplicando el CANVAS se genera un valor agregado. El 
esquema de innovación del modelo de negocio verde tiene consigo la 
oportunidad de generar cambios en los modelos convencionales, donde la 
innovación verde juega un papel importante en el desarrollo de las empresas que 
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sean más responsables con el medio ambiente y así se consoliden en el 
mercado, logrando un desarrollo sostenible40. 
 
4. METODOLOGÍA 
Para el trabajo en curso se busca realizar un análisis de viabilidad mediante la 
metodología CANVAS aplicada a la construcción sostenible, por lo tanto, se lleva 
a cabo un método de investigación explicativo y descriptivo con el cual se da a 
conocer en que consiste la metodología CANVAS, cuáles son sus componentes, 
sus beneficios y como se puede llegar a contemplar como un modelo de negocio, 
para la construcción sostenible, a fin de aplicar el modelo de negocio al contexto 
nacional actual de la construcción específicamente para viviendas. 
Adicionalmente, se aplicó una encuesta descriptiva que busca crear un registro 
sobre las condiciones y el conocimiento de las empresas de construcción en 
cuanto al tema ambiental.  Las encuestas corresponden con uno de los métodos 
más utilizados en la investigación de mercados debido, fundamentalmente, a que 
a través de las encuestas se puede recoger gran cantidad de datos tales como, 
actitudes, intereses, opiniones, conocimiento, comportamiento (pasado, 
presente y pretendido), así como los datos de clasificación relativos a medidas 
de carácter demográfico y socio – económico41.  
El instrumento se compone de 10 preguntas de tipo cerrado y 5 preguntas de 
tipo abiertas, se utilizó la herramienta Google forms para la recolección de los 
datos de manera digital y con el fin de tener la oportunidad de aplicarlo a más 
empresas, el instrumento diseñado se muestra a continuación.  
                                                             
40 ARROYO, Flavio; BRAVO, Nathalia y BUENAÑO, Santiago.  La innovación verde 
del modelo de negocio,» Universidad Internacional del Ecuador, 5 Junio 2018. [En 
línea]. disponible: https://doi.org/10.33890/innova.v3.n6.2018.564. 
41 LICENCIATURA EN RR.HH. Universidad de Champagnat. Encuesta, tipos y 

























5. RESULTADO Y ANÁLISIS 
 
ILUSTRACIÓN 1 PREGUNTA 1 
Fuente: propia 
Para la primera pregunta ¿Cuántos años lleva en el sector de la construcción?, 
se tiene de las 53 encuestas realizadas que el 31,4% es decir (16) empresas 
llevan más de 10 años en el mercado, siguiendo del 19,6% (10) empresas que 
llevan menos de dos años en el mercado, con un 11,8% se tienen que (6) 
empresas llevan de 4 a 6 años, de igual manera otras (6) empresas llevan de 6 
a 8 años y el 9,8% es decir (5) empresas llevan entre 2 a 4 años en el mercado, 
terminando con un 2% (1) empresa que lleva entre 8 y 10 años en el mercado.  
Concluyendo que aproximadamente la tercera parte de las empresas 
encuestadas llevan más de 10 años en el mercado otra tercera parte llevan de 4 
a 8 años seguido por una segunda parte que lleva menos de dos años y por 
último una minoría del que llevan de 2 a 4 años y una empresa que lleva de 8 a 
10 años en el mercado 
 




En la segunda pregunta ¿Conoce sobre la normatividad que rige la construcción 
sostenible en el país? Con un 75% es decir (39) empresas indican que no tienen 
conocimiento sobre la normatividad que rige la construcción sostenible y el 25% 
(13) empresas mencionan que tiene conocimiento sobre la normatividad que rige 
la construcción. 
 
En este punto se puede evidenciar la falta de información que se tiene respecto 
a la normatividad que rige la construcción sostenible en el país, se ve la 
necesidad de implementar charlas informativas para que se conozca la 
normatividad y así mismo los beneficios que conlleva implementarla.  
 




Para darle continuidad a la pregunta anterior, en caso de marcas si ¿Qué 
normatividad conoce?, a lo que las 13 empresas que respondieron que si 
mencionan lo siguiente:  
 
 NTC – INVIMAS – SGSST  
 Ley 697 de 2001, resolución 549 de 2015 MVCT, resolución 1285 de 
2015 MVCT, resolución 463 de 2018, resolución 303 de 2018 CONPES 
3919 
 Resolución 549 de 2015 Ahorro de agua y energía para la construcción. 
 Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana. 
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 Programa leed 
 CCCS 
 Compes 3919 
 CCCS, Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda 
urbana 
 Resolución 1555 de 2005 creó el Sello Ambiental 
 NSR-10 
 Nsr-10 iso’s ntc 1500 ccp-14 
 Resolución 0472 del 2017 del Ministerio de Ambiente 
 Ley 1715 de 2014 Resolución 0472 del 2017 del Ministerio de Ambiente 
 
En esta pregunta es importante recalcar que se tienen empresas conocedoras 
de algunos sellos ambientales o algunas resoluciones, de igual manera se 
conoce todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo y algunos otros 
programas de ahorro energético o ahorro del agua, pero también se identifica 
que se desconoce certificaciones importantes como lo es el de CASA Colombia, 
que es la que se quiere dar a conocer, es decir que hay una oportunidad de 
brindar esta información a  las diferentes empresas para que su modelo de 
negocio vaya hacia lo sostenible y tengan un valor agregado.  
 




Para abordar el tema de vivienda sostenible en cuanto la perspectiva del cliente 
se pregunta si ,¿Considera, de acuerdo a su experiencia en el sector, que dentro 
de las características que buscan los clientes al momento de adquirir una 
vivienda, el tema de sostenibilidad es de importancia?, mayoritariamente con un 
39,6% (21) empresas dicen que, No, los clientes desconocen de dichas 
prácticas, siguiendo con un 24,5% es decir (13) empresas mencionan que, Si, 
los clientes buscan viviendas más amigables con el medio ambiente, en tercer 
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lugar se tiene un 18,9% (10) empresas que expresan, Sí, cuando los proyectos 
incluyen practicas sostenibles, y por último se tiene un 17% (9) empresas que 
indican que, No, la característica más importante es el precio.  
 
Con esto se puede deducir que el precio de una vivienda no llega a ser un factor 
tan importante cuando se tiene conocimiento del tema de sostenibilidad, por ello 
es necesario segmentar de manera precisa para llegar a los clientes adecuados 
con la información concreta y así poder hacer de la construcción sostenible, algo 
viable tanto para las empresas como para el cliente final, aquí el método CANVA 
nos permite llegar a los clientes correctos de esta manera también se está 
generando valor y mayor efectividad al modelo de negocio.  
 
ILUSTRACIÓN 5 PREGUNTA 5 
 
Fuente: propia 
Con el fin de llegar a relacionarse con empresas del sector de la construcción 
sostenible se pregunta Si, ¿Conoce empresas de construcción que realicen 
proyectos sostenibles bajo certificaciones?, como respuesta (40) empresas con 
un 74,5% mencionan No tener conocimiento y (13) empresas correspondientes 
al 24,5% mencionan que Si conocen empresas de construcción que realicen 
proyectos sostenibles bajo certificaciones.  
Se evidencia una oportunidad de mercado, en donde no se tienen 
reconocimiento de alguna empresa que disponga de certificaciones ambientales, 
lo cual permite poder llegar a un mercado nuevo y ser líderes de mercado, con 










Para el 24,5% de las compañías las cuales contestaron que conocen sobre 
alguna empresa que realiza proyectos sostenibles bajo certificaciones, se 
pregunta ¿Cuáles conoce? Y se concluye con empresas como lo son Amarilo, 
Terranum, Prabyc, Ospinas, León Aguilera, Pavco, Constructora Colpatria, 
Nicolás Manrique Construcciones, Constructora Bolívar, Conconcreto, estas 
constructoras son las posibles alianzas estratégicas que se pueden tener, en el 
modelo CANVAS uno de los módulos es el octavo que menciona la importancia 
de crear vínculos para lograr tener más recursos. 
 
Con estas empresas se pueden realizar diferentes estrategias de negocio que 
puedan conllevar a que el modelo de negocio sea escalable y este en constante 
renovación.  
 






La séptima pregunta con el fin de identificar que tan comprometidos se 
encuentran con el tema ambiental se pregunta; ¿Considera importante 
implementar prácticas sostenibles en los proyectos de obra?, a lo que el 86,5% 
de los encuestados es decir (45) empresas mencionan que si es importante y 
por el otro lado (7) empresas que equivalen al 13,5% mencionan que no es 
importante implementar prácticas sostenibles en los proyectos de obras. 
 
Se resalta sin duda la importancia de empezar a crear y desarrollar proyectos 
que conduzcan a la conservación y preservación del miedo ambiente, teniendo 
en cuenta beneficios que conceden las diferentes leyes y resoluciones en donde 
se otorgan incentivos tributarios por la gestión eficiente de los recursos o la 
creación de valor que se implementa al obtener una certificación con sello 
ambiental.  
ILUSTRACIÓN 8  PREGUNTA 8 
 
Fuente: propia 
Se tienen (45) empresas es decir el 86,5% de los encuestados que indican que 
si es importante implementar practicas sostenibles así que se pregunta el ¿Por 
qué es importante? a lo que se tienen respuestas, todas ligas a la sostenibilidad 




Esta pregunta se realiza con el fin de construir un pensamiento crítico y abordar 
la importancia de reconocer que se tienen recursos que brinda el medio ambiente 
los cuales deben ser aprovechados de manera correcta para poder ser 
sostenibles y de la misma forma realizar prácticas amigables que permitan la 
obtención de certificaciones que retribuyan la optimización de los recursos para 
responder a los retos medio ambientales y mejorar la condición de vida de las 
personas.  
 
ILUSTRACIÓN 9 PREGUNTA 9 
 
Fuente: propia 
Para la novena interrogación se quiso realizar una pregunta de tipo calificativa 
para entender ¿Qué tan importante considera la conservación del medio 
ambiente y la implementación de prácticas más amigables para su conservación, 
teniendo en cuenta la crisis ambiental en la que nos encontramos? Aquí se 
selecciona tenido en cuenta que 1 es lo menos importante y 5 es muy importante, 
a lo que (43) empresas que son el 81,1% lo consideran muy importante, seguido 
de 9,4% es decir (4) empresas que lo consideran importante, en un tercer lugar 
se tienen (3) empresas con el 7,5% que no lo consideran tan importante y por 
último una empresa que equivale al 1,9% que no lo considera importante.  
 
Esta pregunta como la anterior rectifican la importantica de la conservación del 
medio ambiente y la implantación de prácticas más amigables para el mismo, la 
mayoría (81,1%) de empresas entiende la crisis ambiental en la cual nos 
encontramos, por ende, el general valor con un modelo como el CANVAS 
permitiría llevar a cabo la construcción sostenible basándose en certificaciones 









La décima pregunta es con el fin de saber si, ¿Estaría dispuesto a desarrollar 
proyectos con prácticas amigables con el medio ambiente, mediante la 
aplicación de certificaciones sostenibles? La mayoría de los encuestados siendo 
el 94,3% (50) empresas, si estarían dispuestas a desarrollar proyectos con 
prácticas sostenibles mediante la aplicación de certificaciones, y un 5,7% (3) 
empresas no estarían dispuestas. 
 
Con el fin de conocer las posibles alianzas estratégicas que se pueden llegar a 
tener, se realiza esta pregunta, en donde se evidencia que la mayoría (94,3%) 
de empresas estarían dispuestas a desarrollar prácticas amigables mediante la 
aplicación de certificaciones sostenibles.  
 
ILUSTRACIÓN 11 PREGUNTA 11 
 
Fuente: propia  
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Para la onceava pregunta se pone en consideración la rentabilidad de la 
construcción sostenible en el caso particular, a lo cual 75,5% de los encuestados 
es decir (40) empresas, consideran que, si es rentable la construcción sostenible, 
y por otro lado el 24,5% (13) empresas menciona que no sería rentable en el 
caso específico de ellos. 
 
Teniendo en cuenta el desconocimiento que se tiene ante la Certificación de 
CASA Colombia se considera pertinente realizar capacitaciones, llamados a 
conocer los beneficios y garantías que brinda para que el 24,5% es decir (13) 
empresas que no lo creen rentable, empiecen a tener un concepto nuevo sobre 
la rentabilidad en la construcción sostenible.  
 




Se identifican que los aspectos más importantes para la construcción sostenible, 
es la protección y el impacto que tienen al medio ambiente, los incentivos que 
brinda el gobierno el cual beneficia este tipo de proyectos sostenibles, de igual 
manera el producto tiene un gran valor agregado que para el cliente puede llegar 
a brindar confianza, mayor voz a voz y una muy buena reputación, es un 
mercado que aún no ha sido explotado con un factor diferenciador que abordaría 
un nuevo segmento del mercado, de igual manera este tipo de construcción 
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emplea los recursos de manera más eficiente y genera una mejor calidad de 
vida, por último se identifica una mejor planeación lo que puede generar una 
reducción de costos y mayor competitividad.  
 




Por último, se pregunta si ¿considera que el país está a la vanguardia en cuanto 
a tecnología, políticas públicas, materiales sostenibles y numero de 
construcciones sostenibles?, (39) de las empresas encuestadas con un 73,6% 
mencionan que Aún le falta al país mayor inversión e incentivos, con un 15,1% 
es decir (8) empresas, mencionan que Si, están de acuerdo en que el país se 
encuentra a la vanguardia en el tema sostenible, y por ultimo con un 11,3% (6) 
empresas mencionan que no tienen conocimiento sobre el tema.  
 
La falta de mayor inversión e incentivos por parte del gobierno para las empresas 
a desarrollar proyectos sostenibles, puede llegar hacer una falta de 
desconocimiento por parte de las compañías, “Hoy, en Colombia tenemos siete 
sellos de certificación, con los que se han desarrollado diferentes clases de 
proyectos inmobiliarios sostenibles. Estos sistemas son LEED, CASA Colombia, 
ARC, HQE, WELL, Living Building Challenge y EDGE”42 
 
                                                             




6. ELABORACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
 
 
Con el modelo CANVAS se logró la visualización de cada una de los bloques 
importantes para una empresa, se define asociados claves, tales como bancos 
y entidades que financien la construcción sostenible, proveedores de materiales 
para la construcción con bajo impacto ambiental, ingenieros o arquitectos 
especializados en sostenibilidad, se definen actividades claves, como la asesoría 
para la implementación de la certificación Casa Colombia, seguido de toda una 
planeación desde el diseño, hasta la puesta en funcionamiento, se tienen 
recursos claves, que toda empresa necesita , como lo es el factor humano, para 
toda las actividades administrativas y técnicas, recursos físicos y financieros, 
como los son 4 puestos de trabajo y el financiero es clave para iniciar el proyecto 
se estiman $20.000.000 , se crea una propuesta de valor basada en la  
implementación de la certificación de Casa Colombia. 
 por otro lado la relación con los clientes será a partir del cumplimiento de lo 
acordado generando grandes expectativas, todo por medio de canales 
electrónicos que brindan mayor comodidad y eficiencia a un segmento de 
clientes, tanto compradores de viviendas vis a vis o vivienda normal , con el 
interés de adquirir vivienda, por último se tiene una estructura de costos basada 
en la nómina del personal, arriendos, servicios, papelería,  desarrollo de 
estrategias de marketing, adquisición de tecnología, pago de asesoría y 
consultoría para la obtención de la certificación CASA Colombia y las vías de 
ingreso se dividen en dos en principio mediante la toma de créditos bancarios, 
























Teniendo en cuenta el análisis del método CANVA y de igual manera con la 
implementación del instrumento a las empresas de construcción, se puede 
definir que la asociación  y las alianzas estratégicas son elementos claves para 
la viabilidad de los proyectos basados en construcción sostenible sin dejar a un 
lado la implementación de las certificación con sellos ambientales así que se 
define un modelo de negocio como lo es crowdfunding y puede llegar a ser 
transitorio o intervenido por el método de negocio basado en subvenciones y 
ayudas públicas, con el fin de financiar este tipo de proyectos que son rentables 
y sostenibles.  
 
Por un lado, se plantea el modelo de negocios crowdfunding el cual se basa “en 
una forma de financiación que consiste en utilizar el capital de numerosos 
individuos a través de pequeñas aportaciones”43.  
                                                             




El modelo crowfunding maneja dos tipos de financiación para la elaboración de 
un proyecto, por un lado, un segmento de personas naturales o jurídicas, que 
brindan una donación solo por el hecho de ayudar y poder aportar a alguna 
organización o alguna emprendedor, en algunos casos los que ofrecen esta 
donación  buscan alguna mención bien sea por redes sociales, poder ser los 
primeros en disfrutar del producto o servicio, no buscan una remuneración 
monetaria , este es el modelo de crowfunding por donación o recompensa.  
Otro segmento realiza una inversión teniendo en cuenta que en el proyecto en el 
que coloca su capital le va a retribuir unos porcentajes a través de acciones, lo 
cual es denominado Equity Crowdfunding y el último segmento es el de 
Crowdlending, aquí el capital es un préstamo que se realiza a la empresa o el 
emprendedor, el cual lo debe retribuir con su correspondiente interés.  
Este modelo de negocio ha sido muy popular, por la facilidad para recaudar el 
capital teniendo en cuenta que son campañas que se realizan por medio web y 
la ventaja de llegar a cualquier persona en todo el mundo por lo mismo es 
importante implementar seguridad cibernética a este tipo de modelos para evitar 
estafas.  
En Colombia por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se expide el 
decreto 1357 de 2018, “por medio del cual se regulo la actividad de financiación 
colaborativa conocida comúnmente con el nombre de Crowfunding” 
Por otro lado, se aborda en el modelo de negocio de Subvenciones y ayudas 
públicas, “Es un tipo de modelo de negocio que se lleva a cabo a través de 
aportes económicos que hacen los organismos públicos a una persona natural o 
jurídica. Este dinero es utilizado generalmente para una actividad e interés 
público”44 
Existen diferentes tipos de subvenciones y ayudas públicas, por un lado, las que 
se conceden para la actividad de la empresa como por ejemplo contratación de 
personal o gasto en publicidad, también la que se concede para inversiones, 
como la adquisición de tecnología o patentes.  
En estos modelos de negocio lo que se busca es la financiación ya sea por parte 
del gobierno, de empresas privadas o una persona natural, con el fin de que 
aportar a la cooperativa, empresa o emprendedor, que tenga un proyecto 
productivo, muy apropiado para la construcción sostenible ya que puede llegar a 
                                                             




tener costos elevados a diferencia de la construcción actual, pero sin duda 
alguna tienen beneficios que puede llegar atraer estos segmentos que quieran 
invertir o realizar aportes y poder contribuir al medio ambiente y su preservación.  
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 La construcción sostenible es la realidad que debemos tener en el 
presente, con el deterioro de los recursos naturales, por la actividad 
humana ejercida por el sector de la construcción debemos apuntar en la 
inclusión de medidas más amigables con el medio ambiente. Por ello, es 
importante desde la planeación del proyecto incluir prácticas sostenibles, 
que coadyuven con la conservación del medio ambiente, mitigando así los 
impactos negativos.  
 
 El modelo CANVAS es una herramienta didáctica que contempla 9 
bloques, que permiten la toma de decisiones, basados en las necesidades 
tanto de la empresa como del segmento al cual va dirigido, con el fin de 
crear una propuesta de valor y tener un modelo de negocios claro, se 
concluye que es una herramienta innovadora, que permite el debate y la 
implementación de nuevas ideas, es una herramienta viable para 
desarrollar un modelo de negocios.  
 
 Es de vital importancia empezar a reconocer las certificaciones que se 
desarrollaron a lo largo del proyecto, para con ello empezar a mitigar los 
efectos negativos de las construcciones que son de gran importancia para 
el desarrollo de un país, de igual manera es necesario capacitar a las 
empresas constructoras con el fin de general un impacto positivo en 
cuanto a la eficiencia energética, el ahorra del agua, la utilización de 
materiales más amigables con el medio ambiente entre otras con el único 
fin de preservar el medio ambiente y tener empresas que sean 
sostenibles, mejorado su músculo financiero y generando mayor 
confiabilidad a sus clientes.  
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada y el 
análisis realizado a cada una de las preguntas conforme a sus respuestas, 
se infiere que, las empresas de la construcción tradicional, por falta de 
información que se tiene respecto a la normatividad que rige la 
construcción sostenible en el país, no incluyen dentro de sus proyectos 
practicas más amigables con el medio ambiente, de igual forma, el 
desconocimiento de las certificaciones ambientales que se implementan 
en el país, como lo es CASA Colombia. Además de los incentivos que 
proporciona el gobierno nacional a las empresas que incluyen dentro de 
los proyectos practicas sostenibles. Por lo anterior, para la aplicación del 
modelo de negocio, es un punto positivo, ya que existe en el mercado 
poca oferta y futuros clientes que consideran que es una necesidad 
adquirir viviendas sostenibles. Por ello, es importante incentivar dentro de 
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las empresas de construcción la búsqueda de conocimiento y dar a 
conocer los beneficios que otorga el gobierno. 
 
 Se recomienda llegar a empresas de construcción con charlas 
informativas, taller y demás iniciativas que surjan con el fin de dar a 
conocer estas normativas y entiendan la importancia que conlleva la 
implementación de las misma, teniendo en cuenta que no solo se van a 
realizar mejores prácticas ambientales si no que se pueden tener 
beneficios en el sistema financiero. 
 
 Se recomiendo aplicar el instrumento a más empresas con el fin de tener 
información más precisa y más completa, o aplicar un instrumento más 
amplio que permite recolectar más información de las empresas a las que 
se le aplique la herramienta.  
 
 Una vez concluida el presente trabajo, se pone a consideración del lector 
y la comunidad educativa investigar sobre otros aspectos relacionados 
con la exploración y la investigación en el mercado de la construcción 
sostenible debido a que a lo largo de este proyecto se evidencia, poca 
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